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RELACIÓN NOMINAL DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS POR 
ORDEN DE ANTIGÜEDAD 
A c a d é m i c o s d e H o n o r 
1 . D. S e v e r o O c h o a d e A l b o r n o z 
2 . D. R a m ó n C a s t r o v i e j o B r i o n e s 
A c a d é m i c o s N u m e r a r i o s 
1 . D. F r a n c i s c o M e d i n a M a r t í 
2 . D. J o s é M . a M u l e t Fiol 
3 . D. J u a n M a n e r a Rov i ra 
4 . D. S a n t i a g o Fo r t eza Fo r t eza 
5 . D. A n d r é s T o r r e n s P a s t o r 
6 . D. V i c t o r i a n o F e r n á n d e z V i lá 
7 . D. B a r t o l o m é D a r d e r Hev ia 
8 . D. M i g u e l M a n e r a Rov i ra 
9 . D. J o s é L l o b e t M u n n é 
1 0 . D. B a r t o l o m é M e s t r e M e s t r e 
1 1 . D. P e d r o A g u i l ó A g u i l ó 
1 2 . D. J o s é M . R o d r í g u e z Te je r i na 
1 3 . D. S a n t i a g o L u e l m o R o m á n 
14. D. M i g u e l M u n a r Q u é s 
1 5 . D . a J u a n a M . a R o m á n Piñana 
1 6 . D. N i co lás Pascua l Pir is 
1 7 . D. J o s é T o m á s M o n s e r r a t 
1 8 . D. M i g u e l L l obe ra A n d r é s 
1 9 . D. G u i l l e r m o M a t e u M a t e u 
2 0 . D. A r n a l d o Case l las Be rna t 
2 1 . D. B a r t o l o m é Cab re r B a r b o s a 
2 2 . D. J o s é M i r ó N ico lau 
A c a d é m i c o s E l e c t o s 
1 . D. Fe l ic iano Fus te r J a u m e 
2 . D. B a r t o l o m é Gonzá lez Fus te r 
3 . D. A n t o n i o M o n t i s Suau 
A c a d é m i c o s C o r r e s p o n d i e n t e s 
N a c i o n a l e s 
P o r P r e m i o 
1 . D. P e d r o de Pab lo A p a r i c i o 
2 . D. A n t o n i o Nada l Va l l dau ra 
3 . D. Gabr ie l Cape l là Bu josa 
4 . D. Á n g e l Casas Ca rn i ce ro 
5 . D. R a m ó n O ' D o g h e r t y Sánchez 
6 . D. C laud io Fe i joo Fe rnández 
8 . D. S e g u n d o Puen te V e l o s o . 
9 . D. A b e l L izarbe L a m a n a 
1 0 . D. Lucas B e r m u d o Fe rnández 
1 1 . D. J u a n E s p l u g u e s Requena 
1 2 . D. B a r t o l o m é M e s t r e M e s t r e (hijo) 
13 . D. M a n u e l Ro ig T a r í n 
1 4 . D. J a i m e F. Ci f re S a s t r e 
1 5 . D. J u a n So le r R a m ó n 
1 6 . D. J a i m e M u l e t Me l i á 
1 7 . D. J u a n P e d r o M o r e n o Gonzá lez 
1 8 . D. F r a n c i s c o B u j o s a H o m a r 
1 9 . Sr. D. J o s é F. Fo r t eza A l b e r t i 
P o r e l e c c i ó n 
1 . D. J o s é M . a Cañade l l V i d a l 
2 . D. J u a n Sala Ro ig 
3 . D. J o r g e G u a s c h S a g r e r a 
4 . D. F r a n c i s c o A n t o l í Cande la Ceb r i án 
5 . D. Blas L lop is Faner 
6 . D. J u a n Be l t ran C o d i n a 
7 . D. Césa r Pérez V i t o r i a 
8 . D. J o s é A l s i n a Bof i l l 
9 . D. A l f o n s o Balcel ls Go r i na 
1 0 . D. J u a n G a l m é s T o r i b i o 
1 1 . D. Emi l io Rov i ra l ta A s t o u l t 
1 2 . D. Luis M . a P o m a r P o m a r 
1 3 . D. A n t o n i o Sa lva A b a l o s 
14 . D. A n t o n i o Rabassa Ol iver 
1 5 . D. Luis Garc ía Ibáñez 
1 6 . D. Gonza lo O r e j u d o C e b a d a 
1 7 . D. M a r i o C a s t r o L lo rens 
1 8 . D. Emi l io de la Peña P ineda 
1 9 . D. J u m Rof Carba l lo 
2 0 . D. C o n s t a n c i o M a r c o C l e m e n t e 
2 1 . D. F ranc i sco V i la rde l l V i ñ a s 
2 2 . D. J o s é Lancha de Lara 
23 . D. F e r n a n d o S o l s o n a Mo t re l 
2 4 . D. A l f o n s o Nadal S a u q u e t 
2 5 . D. J u a n E. Braz is L l o m p a r t 
2 6 . D. J o s é M . a Gil V e r n e t 
2 7 . D. A n t o n i o Cara lps Riera 
2 8 . D. J o é B o n n í n B o n n í n 
2 9 . D. Car los M a r t í n e z A l m o y n a 
3 0 . D. M a n u e l Ba r r i os Bauza 
3 1 . D. J o s é M . a M a s s ó n s Esp lugas 
3 2 . D. B a r t o l o m é Ribas O z o n a s 
3 3 . D. J o s é A . C u r t o C a r d ú s 
3 4 . D. F ranc i sco Ba rce ló G o m i l a 
3 5 . D. Fel ipe A . Cid Rafael 
3 6 . D. S a n t i a g o M a r t í n e z F o r n é s 
3 7 . D . a J u a n a M . a S u r e d a Tru j i l l o 
3 8 . D. S a n t i a g o M o r a l Ferre i ra 
3 9 . D. A n t o n i o C o n t r e r a s M a s 
4 0 . D. Jav ie r Lent in i M a r u g á n 
4 1 . D. P e d r o V e n t a y o l A g u i l ó 
4 2 . D. Car los M . A l m o y n a Rul lán 
4 3 . D. J u a n Gil X a m e n a 
4 4 . D. A n t o n i o A l a s t u e y P r u n e d a 
4 5 . D. Faus t i no Díaz de Beunsa 
4 6 . D. J u a n F ranch Ser ra 
4 7 . D. Enr ique Pi farré Sanahu ja 
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A c a d é m i c o s C o r r e s p o n d i e n t e s 
E x t r a n j e r o s 
1 . D. F lo r ín C i s m í g í u 
2 . D. Cari H i ld ing B j o r n 
3 . D. V í c t o r J o h n s o n 
4 . D. R i ca rdo A r c h i l a M e d i n a 
5 . D. Ca r l os D a n t e Hered ia Garc ía 
J U N T A D E G O B I E R N O 
P r e s i d e n t e 
D. J o s é M . R o d r í g u e z Te je r i na 
V i c e p r e s i d e n t e 
D. V i c t o r i a n o Fe rnández V i lá 
S e c r e t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o 
D. S a n t i a g o Fo r teza Fo r teza 
V i c e s e c r e t a r i o 
D . a J u a n a M . a R o m á n Piñana 
T e s o r e r o 
D. J o s é M . a M u l e t Fiol 
B i b l i o t e c a r i o 
D. B a r t o l o m é M e s t r e M e s t r e 
S E C C I O N E S 
1 . a F u n d a m e n t a l e s 
P r e s i d e n t e : D. M i g u e l M a n e r a Rov i ra 
V o c a l : D. M i g u e l M u n a r Q u e s 
V o c a l : G u i l l e r m o M a t e u M a t e u 
S e c r e t a r i o : D. J o s é M i r ó N ico lau 
2 . a M e d i c i n a 
P r e s i d e n t e : D. F ranc i sco M e d i n a M a r t í 
V o c a l : D. J o s é M . a M u l e t Fiol 
V o c a l : D. B a r t o l o m é D a r d e r Hev ia 
V o c a l : D. M i g u e l M u n a r Q u é s 
S e c r e t a r i o : D . 3 J u a n a M . a R o m á n Piñana 
3 . a C i r u g í a 
P r e s i d e n t e : D. S a n t i a g o Fo r teza Fo r teza 
V o c a l : D. V i c t o r i a n o Fe rnández V i l á 
V o c a l : D. J o s é L l o b e t M u n n é 
V o c a l : D. P e d r o A g u i l ó A g u i l ó 
V o c a l : D. S a n t i a g o L u e l m o R o m á n 
S e c r e t a r i o : D. M i g u e l L l obe ra A n d r é s 
4 . a H i g i e n e y M e d i c i n a s o c i a l 
P r e s i d e n t e : D. J u a n M a n e r a Rov i ra 
V o c a l : D. A n d r é s T o r r e n s P a s t o r 
V o c a l : D. N i co lás Pascua l Pir is 
S e c r e t a r i o : D. B a r t o l o m é Cab re r B a r b o s a 
5 . a F a r m a c o l o g í a y T e r a p é u t i c a 
P r e s i d e n t e : V a c a n t e 
V o c a l : V a c a n t e 
S e c r e t a r i o : V a c a n t e 
6 . a M e d i c i n a l e g a l . P s i q u i t a r í a e 
H i s t o r i a d e la M e d i c i n a 
P r e s i d e n t e : D. B a r t o l o m é M e s t r e M e s t r e 
V o c a l : D. J o s é M . R o d r í g u e z Te je r i na 
V o c a l : D. J o s é T o m á s M o n s e r r a t 
S e c r e t a r i o : D. A r n a l d o Case l las B e r n a t 
C O M I S I O N E S 
1 . a P r e s u p u e s t o s 
P r e s i d e n t e : D. J o s é M . a M u l e t Fiol 
V o c a l : D. J u a n M a n e r a Rov i ra 
S e c r e t a r i o : D. B a r t o l o m é D a r d e r Hev ia 
2 . a P u b l i c a c i o n e s y c o r r e c c i ó n d e 
e s t i l o 
P r e s i d e n t e : D. V i c t o r i a n o F e r n á n d e z V i l á 
V o c a l : D. J o s é M . R o d r í g u e z T e j e r i n a 
S e c r e t a r i o : D . a J u a n a M . a R o m á n Piñana 
3 . a R e d a c c i ó n d e D i c c i o n a r i o 
T e c n o l ó g i c o d e M e d i c i n a 
P r e s i d e n t e : V a c a n t e 
V o c a l : D. A n d r é s T o r r e n s P a s t o r 
S e c r e t a r i o : D. B a r t o l o m é M e s t r e M e s t r e 
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